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ว่า	 รอบรู้ในเรื่องรามเกียรติ์	 ภาษาศาสตร์	 คีตศิลป์	 สังคีตศิลป	์ 
มีสมาธแิละปฏภิาณไหวพรบิ		ปรชีาญาณของผูพ้ากย์-เจรจาโขน
ที่เกิดขึ้นแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่าง	 คนพากย์กับ	 
นักแสดง	 นักดนตรี 	 ที่ต ้องมีความเข ้าใจซึ่ งกันและกัน	 
ประการสำาคัญ	คือ	สร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้ชมกับ	นักแสดง
โดยผ่านการพากย์และการเจรจาท่ีมีชั้นเชิงทางด้านวาทศิลป์	 
ส่งผลให้ผู ้ชมเกิดความสนุกสนาน	 น่ันคือความสำาเร็จของ 
การแสดงโขน	 	 ฉะน้ันแล้วอาจกล่าวได้ว่า	 คนพากย์-เจรจาโขน	 











Royal	 Entertainment	 in	 the	 Reign	 of	 King	 Rama	 VI	 
(King	Vajiravudh)	and	the	Thai	Fine	Arts	Department.
	 This	research	portrays	“The	roles	of	Khon’s	narrator”.	
The	 narration	 consists	 of	 organizing	 instrumental	music,	
specifying	lyrics,	orchestrating	performance,	and	preparing	




their	 “intellectual	 ability”	 and	 “knowledge”	 in	 terms	 of	 
Ramayana,	 Linguistics,	 vocal	 music,	 musical	 arts.	 
Concentration	and	 intelligence	of	narrator	are	 required	 to	
create	interdependent	understanding	among	narrator,	actors,	
and	musicians.	 Key	 success	 is	 the	 ability	 of	 narrator	 to	 
facilitate	interaction	through	rhetoric	and	creative	dialogues	















สุคนธะชาติ	 อดีตข้าราชการ	 สำานักการสังคีต	 กรมศิลปากร 
นายประสาท	 ทองอร่าม	 ที่ปรึกษาด้านนาฏดุริยางคศิลป	์ 



























ข้อมูลจากเอกสารตำาราวิชาการ	 คำาบอกเล่า	 การสัมภาษณ์ 
ผู้เชี่ยวชาญ	การสังเกตการณ์	 สื่อนวัตกรรม	วีดิทัศน์	 การแสดง	
และงานศิลปะที่เกี่ยวข้องทุกแขนง	รวมทั้งประสบการณ์ตรงของ
ผู ้วิจัย	 โดยมีขั้นตอนและกระบวนการดำาเนินวิจัยทั้งหมด	 
7	 ขั้นตอน	 ดังนี้	 1.	 สำารวจแหล่งข้อมูล	 2.	 เก็บรวบรวมข้อมูล	





























อ อกมาเป็นทำานอง	 และท่วงทำานองที่เปลงออกมาน้ันต้อง 
ไ ด้รับการปรุงแต่งเพื่อให้เกิดความไพเราะถูกต้องตามหลักของ
ก ารพากย์-เจรจา	 ทั้งยังต้องมีความสอดคล้องเหมาะสมกับ 
ตัวแสดงท่ีสามารถส่ือของอารมณ์ต่างๆท่ีตัวแสดงๆออกมาแทน
ผู้แสดงและบทบาทที่แสดงในขณะนั้น	 ดังนั้นแล้วผู้พากย์-เจรจา
ต้องเป็นผู ้ที่มีความสามารถส่ืออารมณ์	 แทนตัวโขนด้วย 
การพากย์-เจรจาได้เป็นอย่างดี	การแสดงโขนในแต่ละครั้งนั้นจะ
ต้องใช้คนพากย์-เจรจาโขน	2	คนขึ้นไป	ทั้งนี้เนื่องจากต้องการให้








ป ระมาณ	 4	 –	 5	 ชั่วโมง	 และนิยมแสดงครั้งละหลายตอน	 
ใ ช้ผู ้พากย์-เจรจาเพียง	 2	 คน	 อาจทำาให้ผู ้พากย์-เจรจาโขน 
เหนื่อยได	้	จึงสามารถใช้ผู้พากย์-เจรจามากกว่า	2	คนได้	เป็นต้น













โ รงโขนฝั่งขวา	 สำาหรับตัวผู้วิจัยนั้น	 จะนิยมยืนพากย์-เจรจา 
ฝั่งตรงข้ามกับตัวโขน	 เน่ืองจากจะได้เห็นการตีบทท่ารำาของ 
ตวัโขนในขณะทีพ่ากย์และเจรจา	เพือ่ทีจ่ะสามารถใส่อารมณ์และ








	 สำาหรับการแต่งกายของคนพากย์-เจรจาน้ัน	 ได้มี 
ก า ร เปลี่ยนแปลงเรื่อยมาตามยุคสมัย	 เช่น	 สมัยกรุงศรีอยุธยา	 
หากสันนษิฐานว่า	การแต่งกายของผู้พากย์-เจรจาโขนสนันษิฐาน
ไ ด้ ว่าคงจะเลียนแบบมาจากคนเชิดหนังใหญ่	 คือ	 นุ่งผ้าเก้ียว 
โ จ ง กระเบน	 	 สวมเสื้อแขนยาวตัวเสื้อตัดด้วย	 “ผ้ามัสรู่หรือ 
มดัสะหรู”่	คอื	ผ้าไหมชนดิหนึง่มรีิว้เป็นสต่ีางๆ	เสือ้ชนดินีใ้นวงการ
นาฏศิลป์จะรู้จักกันในชื่อ	“เสื้อเข้มขาบ”	คาดเอวด้วย	“ผ้าสมรด
ห รื อสำารด”	 คือ	 ผ้าคาดเอวปักด้วยดิ้น	 เงินแล่ง	 ทองแล่งเป็น
ล ว ด ลายต่างๆ	 บางครั้งอาจจะเรียกว่า	 “ผ้าแฝง”	 	 บนศีรษะ 




โ ด ยข้าราชการกรมมหรสพในสมัยนั้น	 เวลาที่จะแสดงถวายให้
พ ร ะ บาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู ่หัวทอดพระเนตรน้ัน	 
ผู้ พากย์	 –	 เจรจาโขนจะมีการแต่งกายตามตำาแหน่งบรรดาศักดิ์
ของตนเอง	กล่าวคือ	แต่งเครื่องแบบมหาดเล็กของกรมมหรสพ
ในสมัยนั้น	อันได้แก่	นุ่งผ้าม่วง	โจงกระเบน	สวมเสื้อนอกคอตั้ง
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	 ต่ อ ม าในสมัยท่ีนายธนิต	 อยู่โพธิ์	 ดำารงตำาแหน่งเป็น
อธิ บดีกรมศิลปากร	การแต่งกายของผู้พากย	์ 	 –	 	 เจรจาโขนมี 
ความเป็นระเบียบแบบแผนแน่นอนมากยิ่งขึ้น	โดยนำาแบบแผน
การแต่งกายของกรมหรสพที่มีมาแต่เดิม	แต่ปรับปรุงให้เข้ากับ
ส มั ย ยิ่งขึ้น	 โดยคนพากย์	 –	 เจรจาโขน	 นุ่งผ้าม่วงสีนำ้าเงิน	 









	 แ ต่ ใ นบางครั้งเม่ือกรมศิลปากร	 (กองการสังคีตหรือ
สำา นั ก การสังคีตในปัจจุบัน)	 นำาการแสดงโขนโดยเฉพาะโขน 
หน้ า จ อ ไปแสดงตามงานต่างๆ	 อาทิ	 งานฌาปนกิจศพ	 จะเห็น 
ได้ ว่ า มีการเปลี่ยนแปลงการแต่งกายของคนพากย์	 –	 เจรจา 
บ้า ง เ ล็กน้อย	 กล่าวคือ	 คนพากย์	 –	 เจรจา	 แต่งกายในชุดของ 
คนพากย์	–	เจรจา	แต่ไม่สวมถุงเท้าและรองเท้า	สำาหรับในงาน
ของเอกชนหรอืงานราษฎร์ทัว่ๆไปทีก่รมศลิปากรมไิด้รบัผดิชอบ	
ก็จ ะ ไ ม่เข้มงวดในการแต่งกายมากนัก	 ทั้งน้ีเหตุท่ีคนพากย์	 –	
เจร จ า ไ ม ่สวมถุงเท ้าและรองเท ้าน้ัน	 เสรี 	 หวังในธรรม	 
ศิลปินแห่งชาต	ิได้อธบิายไว้ว่า	“การแต่งกายของคนพากย์	เจรจา
โขน โ ด ย เฉพาะโขนหน้าจอนั้น	 จะต้องแต่งกายด้วยการนุ่งผ้า
สีนำ้า เ งินสวมเสื้อราชปะแตน	หรือเสื้อกระดุมห้าเม็ดเหมือนกับ 
การแต่ ง กายของคนพากย์	 เจรจาโขนโดยท่ัวไปเพียงแต่ไม่สวม
รองเท้ า เท่านั้นเอง	 เหตุที่ไม่สวมรองเท้าก็เพราะว่าผู้แสดงโขน 
ทุกคนนั้นไม่มีการสวมรองเท้าในเวลาแสดงดังนั้นคนพากย์-	















คือ	 “โ ข นหน้าไฟ”	 ซึ่งจัดแสดงก่อนที่จะมีพิธีฌาปนกิจศพ	 
เพื่อเ ป็นเกียรติหรือแสดงความคารวะต่อผู้วายชนม์	 สำาหรับ 
ผู้พากย	์ -เจรจาโขนที่ดำาเนินการแสดงโขนหน้าไฟนั้น	มีรูปแบบ
ไม่เหมือนกับการแต่งกายของคนพากย์	-เจรจาที่ได้กล่าวมาแล้ว

























2. บอกเพลงหน้าพาทย์   
	 คนพากย์-เจรจาโขนต้องเป็นผูม้คีวามรูใ้นด้านเพลงหน้า
พาทย์ต่ างๆ	 ที่จะใช้ประกอบในการแสดงอีกด้วย	 กล่าวคือ	 
คนพากย์-เจรจาจำาเป็นทีจ่ะต้องรูร้ะเบยีบวธิใีช้เพลงหน้าพาทย์ให้
เหมาะสมกบัสถานการณ์และกริยิาของตวัโขนทีก่ำาลงัแสดงอยูใ่น
ขณะนั้น	ดังที่	ประเมษฐ์	 	บุญยะชัย	 (2551:	4	–	6)	ได้อธิบาย 
ไว้ว่า
เสมอ	 	 ใช้ในการเดินทางระยะใกล้ของตัวโขน		ละคร 
	 	 ทั่วไปเสมอมาร	 ใช้ในการเดินทางระยะใกล้ 
	 	 ของตัวยักษ์ที่ศักดิ์สูง
เสมอสามลา	 ใช ้ ในการเดินทางระยะใกล ้ของตัวโขน	 
	 	 ละครที่มีศักดิ์สูงและนักบวช
ชุบ	 	 ใช้ในการเดินทางของตัวนางทั่วไป
เชิด	 	 ใช้ในการเดินทางระยะไกลหรือการสู้รบโขน 
	 	 หรือตัวละครทั่วไป
แผละ	 	 ใช้ในการเดินทางของสัตว์ปีกต่างๆ	หรือเดิน 
	 	 ทางบนอากาศ
โล้	 	 ใช้ในการเดินทางนำ้า
บาทสกุณี	(เสมอตีนนก)	 ใช ้ในการเดินทางระยะใกล้ของ 
	 	 	 ตัวโขน		ละครศักดิ์สูง
เหาะ	 	 ใช้ในการเดินทางเทพเจ้าเป็นหมวดหมู่	 หรือ	 
	 	 เฉพาะองค์
รุกร้น,เสมอข้ามสมุทร	 ใช้ในการเดินทางของกองทัพพระ 









































แล้ว	 	 ท ศกัณฐ์ได้เชิญเข้าเมืองเพื่อแจ้งข่าวเพื่อออกไปรบกับ
พระราม	ทกุครัง้จะต้องมกีารจดัทพัครัง้นีก้เ็ช่นกนัเมือ่สามกษตัรย์ิ
เตรยีมตวัไปจดัทพักจ็ะต้องเรยีกเพลงหน้าพาทย์เสมอทีสู่งขึน้	คอื	

















“บอกบทร้อ งที่ใช้ประกอบในการแสดง”	 ด้วยเหตุว่า	 แต่เดิมการ
แสดงโขนหน้าจอในสมัยโบราณไม่มีบทในการแสดง	 เพราะคน















ตอนนั้นๆ	 ตัวอย่างเช่น	 ในการแสดงโขน	 เรื่องรามเกียรต์ิ	 
ตอน	พระรามตามกวาง	ในช่วงท้ายนั้น	หากเป็นการแสดงที่เต็ม
รูปแบบ	 เม่ือทศกัณฐ์แปลงเป็นฤๅษีนามว่าสุธรรมเข้าไปหา 
นางสีดา	 	 จะต้องเริ่มจากทศกัณฐ์ทำาบทตามคำาเจรจาแล้วจึง 
รำาหน้าพาทย์เพลงตระบองกัน	 จากน้ันจึงแปลงกายเป็นฤๅษี	 
ร้องเพลงสามเส้า	 รำาเพลงหน้าพาทย์เสมอเถร	 	 เพลงฉิ่ง	 เข้าไป
หานางสีดา	 เจรจาตามบท	 ฤๅษีโกรธ	 เข้าจับนางสีดาด้วย 
เพลงหน้าพาทย์	 	 ท้ายรัวปลูกต้นไม้และเพลงเชิด	 จนจับได ้
พาเข้าเวที	 ช่วงตอนท้ายของการแสดงโขนตอนน้ีอาจจะต้อง 









































สองสารัณ	-	 สองสารัณอสุรี	 	 จึงน้อมประณตบทศรีกราบ





















(ธีรภัทร	์ทองนิ่ม,	2554).	บทโขนเรื่อง รามเกียรติ์  
ตอน ศรนาคบาศ : เอกสารอัดสำาเนา
	 จากบทที่นำามาเป็นตัวอย่างข ้างต้น	 แสดงได้ว ่า	 
คนพากย์-เจรจาโขนต้องรู้โครงสร้าง	 ธรรมเนียมในการใช้เพลง	
และการแสดงของฉากนาฏการในแต่ละฉาก	เช่น	เพลงหน้าพาทย์














สำาคัญหรือไม่อย่างไร	 อาวุธของตัวละครที่ใช้คืออะไร	 อาทิ	 
กุมภกรรณ	 อุปราชเมืองลงกา	 มีอาวุธประจำากายอะไรบ้าง	 คน
พากย์-เจรจาจำาเป็นต้องรู ้	 	 เนื่องจากว่ากุมภกรรณออกศึก 
แต่ละครั้งใช้อาวุธต่างกัน		เป็นต้นว่า		เมื่อออกศึกทำาสงครามกับ




















นั้น	 (เสรี	 หวังในธรรม,	 2546)	 เนื้อเรื่องต่อจากนี้	 คือ	 กำาเนิด	
หนุมาน	 ฉะนั้นคนพากย์-เจรจาต้องรู ้เรื่องราวเป็นอย่างดีว่า	
หนุมานมีกำาลังเป็นอย่างไร	 กาย	 กร	 ของหนุมานเกิดจากอะไร	






	 ในการพากย์และเจรจาโขนนั้น	 	 หากคนพากย์-เจรจา
โขนมีความประหม่าขาดสมาธแิล้ว		ย่อมก่อให้เกิดความผดิพลาด


























สรรคำาใช้ในการพากย์-เจรจาโขน	 และแต่งบทโขนได้	 	 โดยมีทั้ง 
คำาที่เป็น	 “ไวพจน์”	กัน	และคำาที่อยู่ใน	 “วงศัพท์”	 เดียวกัน	อาทิ	




โขนได้ทุกเม่ือ	 	 ยกตัวอย่างเช่น	 	 คำาท่ีเป็นไวพจน์กันที่ใช้เรียก 
ตัวละครและสถานที่		
	 นอกจากนี้แล ้ว	 ยังต้องรู ้ จักคำาราชาศัพท์อีกด้วย	
เนื่องจากเรื่องรามเกียรติ	์ เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกษัตริย	์ดังนั้น















	 จากตัวอย่าง	 คำาท่ีเป็นไวพจน์กันและคำาราชาศัพท์ที่ 
ยกมาแสดงข้างต้นน้ัน	 ล้วนแต่เป็น	 “ศัพท์พ้ืนฐาน”	 ที่คนพากย์-
เจรจาโขนต้องรู้	 	 เพื่อท่ีนำามาใช้ในการพากย์-เจรจาโขน	 หาก 
คนพากย์-เจรจามีคำาศัพท์อยู่ในคลังคำาของตนเองมากเท่าใด	 
ก็ย่อมจะทำาให้คนพากย์-เจรจาผู ้นั้นจะมีความผิดพลาดใน 













เป็นผู ้ที่มีความรอบรู ้ในศาสตร์ต ่างๆ	 หลายแขนงอีกด้วย	 
เป็นต้นว่า	 	ด้านภาษาศาสตร์	 	ด้านวรรณคดี	 	ด้านศิลปศาสตร	์






ถ่ายทอดศิลปะ	 	 ด้วยปรีชาญาณเหล่านี้	 แสดงให้เห็นถึงความ
สัมพันธ์ระหว่างคนพากย์กับคนพากย์	 คนพากย์กับนักแสดง	 
คนพากย์กับนักดนตรแีละนกัร้องทีต้่องมคีวามเข้าใจซึง่กนัและกนั	
และประการสำาคัญ	 คือ	 	 สร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้ชมกับ 
นักแสดงและการแสดงโดยผ่านการพากย์-เจรจาท่ีมีชั้นเชิงทาง
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